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Build a New Emergency Management System Adapted to Modernize China's Governance
Lv Zhikui
Abstract: Socialism with Chinese characteristics has entered a new era. The main contradictions in our society have undergone 
profound changes. China's economy has shifted away from the high-speed growth stage toward the high-quality development 
stage. The task of  governing the country is even more arduous, imposing new requirements for national emergency management 
capabilities. Since the 18th National Congress of  the Communist Party of  China, the Party Central Committee with Comrade Xi 
Jinping at its core has adhered to strategic thinking, bottom-line thinking and systematic thinking, taken modernizing China's system 
of  governance and governance capacity as the guide, focused on promoting the coordination and efficiency of  the national emergency 
management agencies, comprehensively deepened the reform of  the national emergency management system, built the functional 
department of  national emergency management with complete system, scientific standards, and efficient operation, and improved the 
efficiency and level of  national emergency management, so as to better meet the new needs and expectations of  the people for public 
security and open up a new era of  emergency management system with Chinese characteristics.
Keywords: modernization of  China's governance, integrative approach to national security, emergency management, 
institutional reform
